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The following catalogue of plants, collected in Jefferson 
connty, Indiana, was kindly furnished by A. H. Young, 
of Madison. 
The list is very c9mplete, and is a valuable contribution 
to Olir knowledge of the botany of the southern part of the 
State. The common names and medical properties, when 
known, are given in connection with the scientific nomen­
clature, so that a great many of the plants will be readily 
recognized by the less scientific students of botany. 
E. 	T. COX, 
State Geologist. 
INTRODUCTION. 

HANOVER, IND., November, 1871. 
PROF. Cox:-The list of flowers furnished in this report; 
is, we think, but partial, and a thorough canvass of the hills 
and valleys, flat lands, marshes and pools, would largely 
increase it j placing it at least 200 to 300 species in advance 
of its present standing. This estimate, though somewhat 
large, is· not beyond what we think reasonable; for our 
researches thus far have been confined to rather a small area, 
say one-sixth to one-fifth of the county. The supposition 
that there is in the county a large number of plants not 
mentioned in the Catalogue, is founded on the fact, that each 
new locality we have visited has disclosed several species 
differing from those found in other places not far distant, 
and also many plants unknowD. to us, that had not arrived 
at the analyzable period. The supposition is further 
strengthened by the great diversity of surface to be found 
in this county. From the river bluffs of the Ohio, creviced 
in all directions by ravines and gulleys, there rolls back a 
comparatively unbroken stretch of flat land-this again is 
gradually changed, and the country becomes diversified by 
brooks, and creeks, along whose banks flowers flourish in 
great abundance. 
The Cyperacere (Sedges,) Graminedl (Grasses,) Filices 
(FIWns,) and Lichens; are all well represented in this county; 
a;nd an.interesting field of labor is opened to the Botanist 
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in these departments. Especially in the rich moist woods 
do the ferns attain a luxuriant growth; some species, we 
think, being three to four feet in hight. ()t. the grasses we 
have examined a few, but not carefully enough to notice 
them in the report. Want of time and of the requisite 
instruments for investigating the properties of'most of the 
above named clas..qes, has deterred us from entering on their 
study. It is to be hoped that some one better able to 
prosecute this work, will at no distant day undertake the 
labor of presenting to the public a full list of the Flora of 
Jefferson county. 
I am, 
Your obedient servant, 
A. H. YOUNG. 
ABBREVIATIONS. 
The fMntk named in the description,. indicates the time 
of flowering. 
The letter8 immediately following the specific name of each 
plant, indicates the person who first described it. 
The abbreviation ad'/). for adventive, denotes that the 
plant is exotIc. 
Ett. Europe, Afr. Africa, Mex. Mexico, 8. Am. South 
A:meriea. ' 
CATALOGUE 

OF THE 
FLORA 

\ 
OJ!' 
JEFFERSON COUNTY, INDIANA. 

ORDER 1. BANUN(JlJLA(JE..E. (CROWFOOT FAMILY.) 
I. {)LEJIATI8, L. VIRClIiN'I'I.BoWER. 
1. C. Viorna, L. (LEATHER-FLUWER.) A vipf', may be known 
by ill! thick sepals, which are reflexed at points, and of II purplish color. 
Plentiful. }fay, ~une, July. 
2. (J. Virginiana, L. (COMMON VmGIN'S BOWER.) August. Med­
ical properties of Viorna and Virginii1Pl1. These plants. a,reof u~e in can­
cerous ulcers and severe headaches. 
(WIND-FLOWJlJR.) 
1. A.. Virginians, L. (VmGINlAN ANEMONE.) Rather common 
on rocky cliffs. June to August. 
3. HEPATI(JA, Dill. (LIVER-LEAF. HEPATICA. LIVERWORT.) 
1; H. af!JltiIoba, DC. (SHARP-LOBED, HEP,AYlaA..) Varies in 
color from white to pink and purple. Seeks moist places, and flowers ror 
about four weeks. March. Medical propert~es: Is II. mild demulcent 
tonic and astringelli. 
; 
, 
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4. 'J'HALICTBUM. Tourn. (MEADOW-RuE.) 
1. T. anemonoldes. Michx. Found about the roots of trees. 
March. Very common. 
2. '1'. diolcnm, L. (EARLY MEADOW-RuE.) Fertile and sterile 
flowerR on different plants; sterile most abundant. March, April, May. 
3. T. pnrpnrascens, L. (PURPLE M.) Rather a pretty plant, 
and somewhat common •. April, May, June. 
6. BANlJNClJLUS. L. CROWFOOT. BUTTERCUPS. 
1. B. alismreCollns, Geyer. (WATER- PLANTAIN SPEARWORT.) 
Rather common in wet places. June, July, August. 
2. B. Flammnla, L. (SMALLER SPEA.RWORT.) Rather rare. 
July. 
3. Var. reptans. (CREEPING S.) August. 
4. :R. abortivns, L. (SMALL-FLOWERED C.) Abundant; wet places. 
April, May. 
5. B. recnrvatns, PoiI'. (HOOKED C.) Damp 80ils. April. 
6. B. Casicnlarls. Muhl. (EARLY C.) Rather rare. April. 
7. B. repens, L. (CREEPING C.) Not plentiful. April, May. 
Med. prop, of the Buttercups: repens is u!!Cd for inflaming and vesicat­
ing the skin. Its action, however, is uncertain. 
6. AQlJILEGIA. Tourn. (CoLUlIIBINE.) 
1. A. canadensis, L. (WILD CoLUMBINE.) Very common on 
rocks. April to June. 
'7. DELPHINIUM, Tourn. (LARI(SPUR.) 
1. D. trioorne, Michx. (DwARF L.) Quite common on the :river 
bluffs. April, May. 
2. D. aznrenm, Michx" (AZURE L.) June. 
8. HYDllASTlS, L. (ORANGE RooT OR YELLOW PuCCOON.) 
1. H. canadensiS, L. Flower but one, which is raised on & flow­
er stem, and Of a greenish colQr. Not common. March. Med. Prop.: 
Used Ill! a dye, producing a permanent yellow. It is also used I!.S a tonic 
and aperient. 
9. ACT..iEA, L. (BANEBERRY.) 
1. A. splcata, L. var. rubra, l-!iclrx:. (RED BANEBERRY.) Red 
berries. April and May. 
2. A. alba, Bigel. (WHITE BANEBERRY.) White berries. April. 
Med. prop.: Acta;& alba i.e mentioned as a violent purgative. 
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10. CIltIICIFtrGA, L. (BUGBANE.) 
1. C. racemosa, Ell. (llLACKSNAKEROOT.) July. Med. Prop.: 
Exercises considerable' influence over the nervous system, probabiy of a 
sedative character. Dangerous in large doses. 
ORDER 2. JlAGNOLIACE...E. (MAGNOLIA FAMILY.) 
t. LIRIODENDBON, L. (TULIP TREE.) 
1. L. TuUplfera, L. (POPLAR.) Common forest tree, and makes 
very good lumber-from 2 to 6 feet in diameter. Med. Prop.: Used as a 
stimulant tonic, and for chroni(' rheumatism and dyspepsia. May and 
June. ' 
s. JlAGNOLIA. (MAGNOLIA.) 
1. 1tI. aenmlnata, L. (CUCUMBER-TREE.) This tree is said to be , 
found in this county. 
ORDER 3. ANONACE...E. (OUSTARD.APPLE FAMILY.) 
1. ASI1tIINA, Adans. (NORTH AMERICAN PAPAW.) 
1. A. trlloba, Duna!. (COMMON PAPAW.) An abundant shrub; 
flower, dark purple. l\{:uch, April, and May. 
ORDER 4. JlENISPE,BJlACE...E. (MOONSEED FAMILY.) 
1. 1tIENISPEBMlJ1tI, L. (MOONSEED.) 
1. JI. Canadense, L. (CANADtANMooNSEED.) Plentiful; vining 
along fences, and over 'other plants. May to July. 
ORDER 5. BEBBEBIDACE...E. (BARBERRY FAMILY,) 
1. CAtrLOPHYLLtr1tl, M'icbx. (BLUE COHOSH.) 
1. C. thaUctroldes, Michx. (BLUE C., or PAPPOOSE ROOT.) 
Rare. April, May. 
S. JEFFEBSONI."-. Bllrton. (TWIN LEAF'.) 
1. J. dl.,hylIa; Pers. Often 'fonnd growing side by side with blood 
root, and for which the flower is sometimes taken. Roots very numerous, 
and take a deep hold for a small plant. April. Med. Prop.: The root is 
said to act as an emetic, in large doses, and as a tonic, and expectorant, in 
small doses. 
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3. PODOPHYLLUM, L. (MAY ApPLE. MANDRAKE') 
1. P. peltatum, L. Very plentiful. April, May. Med. Prop.: 
It is an active and certa,in cathartic. 
OR~ER 6. PAPA.VERACE..E. (Poppy FAMILY.) 
L STYLOPHORlJB, Nutt. (CELANDINE.) 
1. S. diphyllum, Nutt. Very abundant, sometimes bedecking 
whole hillsides with its yellow hue. March, April, May, and June. 
2. SANGUINARIA, Dill. (BLOOD-ROOT.) 
1. S. Cauad~ L. Very pretty, and quite abundant. Found 
often in patches; sWon, about a month. March. Med. Prop.: Is an 
acrid emetic, with stimulant narcotic powers. la, also, an expectorant. 
The plant occupies a high place in medicine. 
ORDER 7. FUMARllCE..E. (FUXMITORY FAMILY.) 
1. DICENTRA., Bork. (DUTCHMAN'S BREECHES.) 
1. D. Cuenllmria, DC. (DUTCHMAN'S BREl",cHE:S.) Plentifui, 
and grows frequently in large patches. Of a white color. March, April, 
and May. 
2. D. CB.lIadeDsis, DC. (SQUIRREL CORN.) In abundance, this 
species is not far behind calcullaria. Flower frequently tinged with purple. 
,REMARKs.-The other species eximia is probably found here, but we 
have not yet been able to satisfy oUrllelf as to its identity. 
2. CORYDALIS, Vent. (CORYDALIS.) 
1. C. tlavula, Raf. Not plentiful. April. 
2. C. anrea, Wild. (GOLDEN C.) Plentiful_eerns to flourish best 
in stony places. Bright yellow. April. May. 
ORDER 8. CDECIFER£ (MUSTARD FAMILY.) 
L NASTIJRTIJ)"M, R. Br. (WATER-CRESS.) 
1. N. armoracla, Fries. (HORSE-RADISH.) Escaped from culti­
vation. Comparatively rare. Med. Prop. Is a valuable stimulant, l1li 
promoting appetite and invigorating digestion. 
2. DENT..l.lIIA., L. (TOOTH-WORT. PEPPER-ROOT.) 
1. D. diphylla, L. .Rare, only two specimens having been found. 
April and May. 
2. D. 1Detnia,ta, Mllh!. This plant varies milch in the form of its 
leaf; being found in all grades from a fine linear, very aecute leaf, to an 
oblong, a.lmost oval. Very abundant. March to May. 
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3. CARDAJIlNE, L. 
1. (J. rhomboidea, DC. (SPRING-CRESB.) Common in damp 
ground and along creeks. .A pril, May. 
2. C. rhomboidea, Var. purpurea. Torr. Rare. Of a purple 
color. 
3. C. hinuta, L. (SMALL BITTER CRESS.) April to July. 
4. C. hinuta, Vai. Sylvatica. Dry ground. White color. Marcb 
and April. 
4. ARAlIIS, L. (ROCK CRESS.) 
1. A. petrrea, Lam. May. 
2. A. patens, Sulliv. May, 
3. A. lrevigata, DC. Common on rock. Flowers white. March. 
4. A. hesperidoides, May and June. 
:L BARBAREA, R. Br. (WINTER CRESS,) 
1. B. Tulgarls, (CoMMON WINTER CRESS. YELLOW ROCKET.) 
April and May. Wet places. Rare. 
6. SISYMBRIUM. L. (HEDGE MUSTARD.) 
1. S. ofDcinale, Scop. (HEDGE Mt7STARD.) Gardens and mead­
ows, common. May and June. Med. Prop. The juice mixed with sugar 
is nseful in chronic coughs, hoarseness, and ulcerations of mouth. 
'1. BRASSICA,Tourn. 
1. B. (or SINAPIS) ALBA. (WHITE MUSTARD.) CultivatedaJldadven­
tiv!l from Europe. Not common. 
2. B. (OR SINAPIS) NIGRA. (BLACK MUSTARD.) Very common • 
.A.dventive from Europe. Med. Prop. The uses of these plants are 
J!.lmost too familiar to need my remarks. Suffice it to say, that mustard is 
used '&6 a laxative, emetic, stimulant and rubefacient, according to doseS 
nsed. 
s. ALYSSUM, Toum. (ALLYSSUM.) 
1. A. MARITIMUM, L. (SWEET ALYSSUM.) Escaped from cultivation. 
June. 
9. CAMELINA, Crantz. (FALSE FLAX.) 
1. C. SATIVA. A weed in flax fields. Adv. from Europe. June. 
10. CAPSELLA, Vent. 
1. C. BURSA-PASTORIS. (SHEPHERD'S PURSE.) Grows everYwhere, 
and seems to flourish beat where it is most likely to be trodden, dowl1. 
.A.dv. from Europe. March to December, if weather is w.arm. 
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11. LEPIDIIHtI, L. (PEPPERWORT. PEPPERGRASS.) 
1. L. Virglnicum, L. (WILD PEPPERGRASS.) May to Septem­
ber, a common weed. 
ORDER 9. (JAPPARIDA(JEJE. (CAPPARIDS.) 
1. POLANISIA, Raf. 
I.'P. graveolens, Raf. Plentiful. June. 
ORDER. 10. VIOLA(JEJE. (VIOLET FAMILY.) 
1. SOL.-l.E, Ging•• DC. (GREEN VIOLET.) 
1. S. oonoolor, Ging. Found mostly about rocks. Rather com­
mon. April, May and June. 
2. VIOLA, L. (VIOLET. HEART'S-EASE.) 
1. V. rotundiColla, Michx. (ROUND-LEAVED VIOLET.) Found 
on hill-sides, and is rare. March and April. 
2. V. lanceolata, L. (LANCE-LEAVED VIOLET.) Wet meadows. 
Very common. April and May. 
3. V. cucullata, Ait. (COMMON BLUE VIOLET.) Found growing' 
everywhere. March to May. 
4. V. cucnllata, Var. palmata. (HAND-LEAF VIOLET.) Rather 
!!CaTce. April and May. 
5. cucullata, Var. abba. Y. & N. (WHITE VIOLET.) Some 
specimens are 8m~oth, and some very hairy. Lower petal streaked with 
purple lines, 'Side petals hearded. Both dry and wet soils. The leaves as 
in cucullata. A prH. 
6. V. sagittata, Ait. (ARROW-J,EAVED VIOLET.) Rather plenti­
ful j moist meadows. May. 
7. V. striata, Ait. (PALE VIOLET.) Abundant. April and May•• 
8. V. (Janooensis, L. (CANADA VIOLET.) Color of the flowers 
vary, even on the same plant. Common. April to July. 
9. V. pubescens, Ait.· (DOWNEY YELLOW VIOLET.) Common, 
It varies from pubescent to almost smooth. 
ORDER 11. HYPERI(JA(JEJE. (ST. JOHN'S-WORT FAMILY.) 
1. HYPERI(JUM. ST. JOHN'S-WORT. 
1. H. prolUlcum, L. (SHRUBBY ST. JOHN'S-WORT. July to Sep­
tember. 
2. H. perCoratum, L. (COMMON ST. JOHN'S-WORT.) Nat. from 
Europe. June. Med. prop.: Leaves and seeds act as an astringent. 
S. H. oorymbosum, Muh}. Plentiful. June, July. 
4. H. mutllum, L. July. 
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ORDER 12. CARYOPHYLLACEJE. (PINK FAMILY.) 
1. SAPONARIA, L. (SOU-WORT.) 
1. S. OFFICINALIS, L. (CoMMON SOAP-WORT. BOUNCING BET.) Spar­
ingly escaped from cultivation. The principal Saponin obtained from. 
plant is said to be poisonous. 
2. VACCARIA, Medik. (COW-HERB.) 
1. V. VULGARIS, Horst. Escaped from cultivation. Adv. from En. 
July to October. 
3. SILENE, L. (CATCHFLY. CAMPION.) 
1. S. stellata, Ait. (STARRY CAMPION.) Rather scarce. June and 
July. 
2. S. nive&, DC. Rare. August. 
3. S. Pennsylvanica, Michx. (WILD PINK.) Rare. July. 
4. S. Vlrglnica, L. (FIRE PINK. CATCHFLY.) Plentiful in eel'" 
tain localities. 1t1a.y. Med. prop.; A decoction of the root is said to act. 
11:8 an anthelmintic. 
5. S. NOG'TIFLORA, L. (NIGHT-FLOWERING C.) Rather rare. ' Nat. 
from Eu. 
4. LYCHIS, Tourn. (LYCRNIS COCKLE.) 
1. L. GITHAGO, Lam. (CORN COCKLE.) FOllnd in whnat and old 
fields. Although a very pretty weed, it ill a great nuisance to tpe farmer, 
and should be destroyed immediately; otherwise it will be very t~oubl&' 
/lOme. Adv. from Eu. J.fay, June. 
3. STELLARIA, L. (CHICKWEED. STARWORT.) 
1. S. MEDIA, Grow8 best on moist soils. Flowers from March 
till frosl comes in 11. Nat. from En. 
2. S. pllbera, Michx. (GREATCmCKWEED.) Scarce. Found gen­
era.lly in small bunches or clumps. White. March and April. 
3. S. longlfo1J.a, Muhl. (Lmw-AEAvED STICHWORT.) Common 
along creeks. April to June. 
6. CERASTroM, L. (MOUSE-EAR CHICKWEED.) 
1. C. VULGATUM, L. (MOUSE-EAR CHICKWEED.) Common along 
road-sides and waste places. April. Nat. from Eu. 
2. C. VISCOSUM, L. (LARGER M.) Aug. Nat. from Eu. 
3. C. nnians, Rat April and May. 
'7. ANYCHIA, Michx. (FORKED PHICKWl!lED.) 
1. A. dicbofuma. Very common. May. 
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S. MOLLUGO, L. (hfDIAN CnIOKWEED.) 
1. N. vertlclUata, L. (CARPET-WEED.) Common in gardens, 
IlOmetimes almost furnishing a carpet of its leaves for large spaces. 
~uly•. 
ORDER 13. POBTlJLACACELE. (PURSI;ANE FAMILY.) 
L PQIJ'I'ITLACA., Tourn. \PURSLANE.) 
L P. QLERACEA, L. (COMMON PuRSLANE.) A troublesome weed in 
gardens. Seeming impossible to exterminate it. Hogs are very fond Qf it. 
Med. Prop.: PUl'llla.ne i!J considered a cooling diuretic, and is recom­
mended in scurvy, and affections of the urinary passages. Nat. from Eu. 
~uly and August. 
2. CLAYTONIA, L. 
1. C. Virpntca, L. Has very narrow linear leaves, and is much 
.ore abundant than the next species. March and April. 
, . 2. C. Caroltntana, Michx. Leaves two or throo time!J broader 
than Virginica. Comparatively rare. March and April. 
O;a.DER 14. MALV,\.CE.iE. (MALLOW FAMILY.) 
I., :MALVA, L. (MALLqW.) 
1. M. lU)TU:NDIFOLIA, L. (CoMMON MALLOW.) Common. Nat. from 
En. 
2. SID,\., L. (SIDA.) 
1. So SPINOSA, L. A common weed along roadsides, and in gardens. 
Kat. from Trop. Amer. or Afr. JUly and August•• 
3. ABlJTILON, Tourn. (INDIAN MALLOW.) 
1. A. AVICEl!fN.lE, G(ertn. (VELVET LEAF.) Waste places. July. 
Adv. from India. 
ORDER 15. TILIACE.iE. (LINDEN FAMILY.) 
1. TII;.IA, L. (LINDEN BA.SSWOOJ;l.) 
1. T. Americana, L. (BASSWOOD.) Sce Wood's Botany for 
d.escription of the tree. The timber is very valuable; tIle wood soft and 
white. June and July. 
2. T. heterophylIa, Vent. (WHITE BA.SSWOOD.) River bluffs. 
Not eommon. A very pretty tree. May aJld June. 
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ORDER 16. LINA()EA<.l. (FLAX FAMILY.) 
1. LIN"UM, L. (FLAX.) 
1. L. USlTATISSIMUM, L (COMMON FLAX.) Found oooassionaIly m, 
old fields, or along roadsides. July. Europe. Moo. Prop.: Valuablelll 
a demulcent and mol1ient, in inflammatory atl'ections of the mucous mem~ 
ltrane of the lungs, intestines, and urinary passages. 
ORDER 17. GEJUNUlJEA<.l. (GERANIUlII FAlIIILY.) 
1. GERANIUM, L. (CRANESBILL.) 
1. G. maculatum, L. (WILD CRANESBILL.) Plentiful. April 
and May. Med. Prop.: This plant is one of the best astringento j and ia 
particularly useful to infants, and persons of very delicate stomach. Ii' 
lllloo in cases of diarrhooa, chronic dysentery, and cholera infantum. 
2. IMPATmNS, L. (BALSAM. JEWEL-WEED.) 
1. I. pallida, Nutt•. (PALE TOUCH-ME-NOT.) Moist places. COm­
mon. July and August. 
2. L tbh'a, Nutt. (SPOTTED TOUCH-ME-NOT.) Wet places. COm­
mon. July. 
8. OxALIS, L. (WOOD-SORREL.) 
1. O. VioIacea, L. (VIOLET W.) Ahunda,nt.GroWll in patch•• 
April and May. 
2. O. strlcta, L. (YELLOW W.) Common in woods, and along oli 
fences. May to September. 
ORDER 18. :R1.TTA()EiE. (RUE FAMILY.) 
1. ZANTHOXYLUM, Colden. (PRICKLY ASH.) 
1. Z. Americannm, Mill. (NORTHERN PRICKLY Arm.) Not 
rare. Med. Prop.: It is used as a stimulant in medicine. 
2. PTELEt:, L. (SHRUBlIY TREFOIL. Hop TREE.) 
1. P. trif'ollata, L. Gray states the odor of the flowers is disagree­
able, while we have found it just the opposite, viz, pleasant. 
3J AILINT1.TS. (CllIN'ESE TREE-6F.HEAVEIi.) 
'1.- A. GLANDULOSUS, Deaf. Med. Prop.: The powdered bark of thhl 
tree, is II. powerful anthelmintic, and has been Illled very SUcCessfully m 
expelling the tape worm from the human body. May. Adv. from' 
China. 
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o.RDER 19. ANACARDIACE£ (CASHEW FAMILY.) . 
L RII1JS, L. (SUMACH.) 
1. R. glabra., L. (SMOOTII S.) Rather common. lIed. prop. 
The berries are astringent and refrigerant, and are considered almost as a 
specific iIi sore mouth, attending mercurial salivation. June and July. 
2. R. eopalllna, L. (DwARF S.) July and August. 
3. R. Toxioodendron, L. (POISON Ivy. POISON OAK.) Com­
mon. Found vining on trees and along fences. April and May. This 
plant not only poisons by immediate contact, but it also gives off' a volatile 
principle, which, on some pel'llons, acts very readily, even when they come 
within the vicinity of the plant. It produces, by its action, eryilipelatoid 
affection. 
4. R. aromatiea, Ait. (FRAGItANT S.) Rare. Found in only 
one locality, and that is a high bluff of the river. The plant is considered 
not poisonous,. but the leaves and juice, to our knowledge, produced sores 
on the mouth of one who chewed them. 
ORDER 20. YITACE£. (VINE FAMILY) 
1. VITIS, Tourn. (GRAPE.) 
1. V. labruSCR, I,. (NORTIIER FOX.GRAPE.) Vommon; aDd th9 
vine is often of considerable thickness. May and June. 
2. V. restivalls, Michl:. (SUMMER GRAPE.) Scarcer than LA­
BRUSCA. Thickets. May. 
3. Y. indivisa. (WILD.) Rare. June. 
2. AMPELOPIS, Michx. (VIRGINIAN CltEEPER.) 
1. A. qninqlleColla, Michl:. Called AMERICAN IVY and WOOD­
lUNE. Very common; found attached to fences and trees. June and 
July. 
ORDER 21. CELESTRACA (STAFF.TREE FAMILY.) 
L CELASTRUS, L. (STAFF-TREE. SIIRUBBERY BITTER SWEET.) 
1. C. seandens, L. (WAX-WORK. CLIMBING BITTER SWEET.) 
Not plentiful. A climbing shrub. May and June. Med. prop. Pos­
sesses emetic, diaphoretic, and narcotic properties. 
2: ElJONYltlUS, Tourn. (SPINDLE-TREE.) 
1. :t;; atropurpurens, Jacq. (BURNING BUSII. WAAHOO.) 
Rather common. May be known by the bright red color of its fruit, which 
reaches maturity in the autumn. The properties of this plant are not well 
known. 
2. E: Amerieanns, Var. Obovattlil. Torr. and Gray. Rare. 
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ORDER 22. SAPINDACEJE. (SOAPBERRY FAMILY.) 
1. ST.lPHYLAE. L. (BLADDER-NuT.) 
1. S. trifolia, L. (AMERWAN BLADDER-NuT.) Found in the 
neighborhood of small streams. Flower greenish white. Common. 
April and May. 
2. JESCULUS, L. (HORSE-CHESTNUT. BUCKEYE.) 
1. JE. glabra, Willd. (FETID OR OHIO BUCKEYE.) Plentiful in 
the woods; wood of no use except for firewood. April to June. 
2. JE. ftava, Ait. (SWEET (BUCKEYE.) Rather rare. April and 
May. 
a. JE. DaTa. Var.' PURPURASCENS. Rare. May. 
3. ACER, Tourn. 
1. A. sacharinllm, Wanko (SUGAR OR ROCK M.) One of our 
most common trees, forty to eighty feet high. The flowers are of a greeish 
color. From this tree the maple molasses and sugar are obtained. March, 
April. 
2. A. dasyearpllm, Ehrhast. (WHITE OR SILVER MULE.). 
Scarce. Found along river banks. April. 
3. A. rumbrum, D. (RED OR SWAMP MAPLE.) One of the 
first flowering trees in spring. Very abundant on wet lands back from the 
river. Wood quite soft. Tree forty to sixty feet high, and, when covered 
with blossoms, is a very pretty sight. March. 
4. NEGUNDO, Moench. (Box ELDER.) 
1. N. aceroides; Moench. (ASH-LEAVED MAPLE.) A rather tare 
tree, and is cultivated for ornament. Found along the Ohio river ,bank. 
Thirty to fifty feet high. 
3. CARDIOSPERltIUM, L. (HEART SEED.) 
1. C. Hallaeabllm, L. See" Woods' Botany" for description of 
plant. August. 
ORDER 23. LEGUMINOS2E. (PuLSE FAMILY) 
1. TRIFOLIUM, L. (CLOVER TREFOIL.) 
1. T. PRATENSE, L. (RED CLOVER.) This and repens are the com­
mon clover of our fields and meadows. May. Adv. from Eu. 
2. T. repens, L. (WHITE C.) Fine for bees. April. 
2. MELILOTUS, Tourn. (MELILOT. SWEET CLOVER.) 
1. M. ALBA, Lam. (WHITE M.) Rare. Adv. from Eu. August;. 
, 
-------------.~-.~~--. 
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S. BOBIN~ L. (LocUST-TREE.) 
1. B. Pseudaeacu.., L. (CoJOlON LocUST.) Tree common, and 
is valuable timber. April and May. Medl prop.: Tonic, in small doses, 
pnrgative, and emetic in large doses. 
4. ASTBALG"(JS, L. (MILK VETCH.) 
1. A. Canadensis, L. Rare. A very pretty plant. May, June. 
3. n:Ai.MonrnM, DC. ('rICK-TREFOIL.) 
1. D. nudUlorum, DC. August. 
2. D. acuminatum, DC. July. 
3. D. paucUlorum, DC. August. 
4. D. rotundiAorum, DC. August. 
5. D. viridiQorum, Beck. August•• 
6. D. Dillenii, Darlingt. July. 
7. D. paniculatum, DC. August. 
8. D. ciHare, DC. August. 
6. PH.lSEOL"(JS, L. (KIDUY BEAN.) 
1. P. perennls, Walt. (WILD BEAN.) August. 
2. P. beholus, L. August. 
')'. BAPTISI.l, Vent. (FALSE INDIGO.) 
1. B. austral.iiil, R. Brown. (BLUE FALSE INDtGO.) Found along 
river banks. June. 
2. B. leuean:tba, Torr.« Gray. Blue; fields.. White. June. 
8. ()EBCIS, L. (RED-BUD. JUDAs-TREE.) 
1. C. Canadensis, L. (BEn-BUD.) Very abundant, and when in 
blossom is very pretty. March and April. 
9. VASSI.l. L . (Sn'NA.) 
. 1. C. Marilandica, L. (WILD SENNA.) Common along small 
creeks. Leaflets oblique at base. August and July. 
2. C. Cbamrecril!lta, L. (PARTRIDGE PEA.) Rare. August. 
BEMARK.-Have probably a variety of obtuflifolia, or else an entirely 
new species. Having found but one specimell, and that somewhat defec­
tive, we could not determine certainly its identity. 
10. GYJlNo()LA.1JD1JS, Lam. (KENTUCKY COFFEE-TBEE.) 
1. G. CanadeBl!lis, Lam. Rather rare. Flowers quite fragrant. 
}[a1· 
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11. GLEDISCHI". (HONEY LOCUST.) 
1. G. triacanthos, L. (HONEY LOCUST or THREE-THORNEl> 
ACACIA.) Comm,on. Bloom quite fragrant. 
ORDER 24. ROSA.CEJE. (ROSE FAMILY.) 
1. PRllNllS, Tourn. (PLUM AND CHERRY.) 
1. P. A.merlea~ Marshall. (WILD YELLOW OR RED PLUM.) 
Quite common. The fruit seldom reaches maturity. Thickets; and is 
somewhat cultivated. March and A pri\' 
2. P. serotlna, Ehrhart. (WILD BLACK CHERRY.) CommOIl 
along old fences and edges of woods. Wood hard. Tree often quite 
large. April and May. 
2. SpmE", L. (MEADOW SWEET.) 
1. S. opulifolia, L. (NINE-BARK.) Rather rare May. 
2. S. salicifolia, L. (CoMMON MEADOW SWEET.) ':May. 
3. S. tomentosa, L. (HARDHACK, STEEPLE BUSH.) Common· 
about old meadows and thickE'ts. June and July. Med. prop. Used iI.s 
a tonic and as an astringent. And may he used in diarrhrea and cholera 
infantum. 
4. S. ,truncus, L. (GOAT'S BEARD.) Has its flowers in a com­
pound panicle, making a bunch of flowers about the size of the head. 
Rare. May and June. 
3. GEllll, L. (AVENS.) 
1. G. album, Gmelin. Common. June. 
2. G. Virginianum, L. June and July. 
3. G. strictum, Ait. July. 
4. G. vernum, Torr. and Gray. 
4. POTENTILL-l, L. (CINQUE-FOIL, FIVE-FINGER.) 
1. P. N orvegica, L. Rare. June. 
2. P. CanadenSis, L. (COMMON' CINQUE-FOIL.) Common fields. 
April and May. 
3. I<'R.l.GA.RIA., Tourn. (STRAWBERRY.) 
1. 1<'. Virginiana, Var. Illinoonsis. Rather common. April. 
2. F. vesca, (ENGI_IilH STRAWBERRY.) 
6. RllBRS, Tourn. (BRAMBLE.) 
1. R. strigosus, Mich. (WILD RED RASPBERRY.) May. 
2. R. accidentalis, L. (BLACK RASPBERRY.) Common. Rock1 
places. April and May. 
S. G. R.-17 
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3. R. Tillosus, a\.it. (COMMON OR HIGH BUCKBURRY.) Very 
~mon.. M.ny. Med. pxop. The roots of ih-e blackberry and Dewberry 
are tonic arid strongly astrldlgent. 
4. R. vlllolll~, (VAl!.. HUMIFU8US.) About woods. Trailing. May_ 
5. R. Canadensis, L. (Low BLACKBERRY. DEWBERRY.) Com~ 
mono Fiplds.and meadows. April and May. 
6. R. hispidus, I... ~RUNNING SWUIP BL&ClliJl;UR'RY.} Commofll 
in wet or moist fields. June. 
1. ROSl\,fQurn. (RoSE.~ 
'.1. •• 8etige~;.\fich.:J:. (CL~liiGING OR PRAIRIE' ltOSE.) Itather 
tare. JJu).e. 
2. B. C:::aroJin~ 'L. (SWAMP (ROSE.) June and Jury.. 
S. R. lJueida, Ehrhart. (DW4J!.F WILD ROSE.) May MId June. 
4. R. Iweida, ~VAR. NITID4.) Wild. May and JUIle'. 
5. R. Rl:'BIGINOSA, L. (SWEET IUuER.) Quite commoll. Nat. f.rOID' 
Eu. May and J uni!. 
6. R. MICRANTUA, Smith. (gl\1AsLL FLOWERED ROSE.) :Nat. hOlD 
lEu. May and June. 
S. CRATGAUS.'L. {HAWTHORN. WHITE THORN.! 
1. C. eoeeina, L. SCARLET-FRl:ITED'l'HORN.) Rather Common. 
April and May. 
2. C. tomentosa, L. (.BLACK OR PEAR THORN.) Our most com,.. 
,mon haw. Woods and thickets. April and May. 
S. C. tomentosa, (Val'. PUNCTATA.) Common. April and May. 
4. C. Crus-galli, L. (COCKSPUR THORN.) Rare. April and 
; May. 
1. P. eoronoria. L. (AMERICAN CRAB-Ai'PLE.' Rare. April. 
2. P. a.'butif'olia, L. (CHOKE BERRY.) Quite common in we' 
i grounds. This shrub may be round with bloBBorns when Mt any more than 
IIIi:x inches high. It reaches a hight of from eight to ~n feet; diameter, 
. qne-half ~ three-fourths of an inch. 
10, AltIELANCHIER, Medic. (Jl:NE-BERRY.) 
1. A. ('anadensilil. (TORR. and GRAY.) Rare, Ilnd is.being killed 
rb.)' frosts. April. 
,2. A. Canadensis. (Var. BOTRYPIUM.) 
,ORDER 25. SAXIFRA.GACE..E. (SAXIFRAGACEE :FAMILY.) 
).. ,RmES, :L. (CURRANT. GOOSEllERRY.J 
1. "R. cynosbatl, ,L. 'Seems ~ thrive best among the rocks and 
..cUffs. C()m~on,. ,Flo~ers".greenish, ,..April 
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2. R. rotundifollum, :Mich. March and April. 
3. B. prost.ratu~ L, Her. (FETID CURRANT.) Rare. April. 
2. HYDB£NGEtl, Gronov. (HYDRANGEA.) 
1. II. arbore8eens, L. (WILD HYDRANGEA.) Common on rocky 
dilIe. June. 
3. ASTILBE, Don. (FALSE GOATSlIEARD.) 
1. A. decandra, Don. Rather common. Woods. July and 
August. 
4. SULLIVANTI". Torr. & Gray. (SULLIVANTIA.) 
1. S. Ohlonls Torr. & Gray. Found growing (tn the rocky cliff II in 
spots where the earth bas fullen. Delicate pinkish white flowers, and 
beautiful round shining leaves. June. 
oIi. HElJCHERA, D. (ALUM-ROOT.) 
1. H. Amerleana, L. (CoMMON ALUM-ROOT.) Rathercommoll. 
Med. prop.: 16 a powerfw astringent. 
6. MITELLA, Tourn. (MITRE-WORT. BISHOPS-CAP.) 
1. M. dlphyUa, 1.. Very delicate flowers. Found in rocky places. 
Common. Mal:'ch and April. 
ORDER 26. (;RA.SSITLA(;E1E. (ORPINE FAMILY.) 
I. PENTHORUM, Gronov. (DITCII S:rolU~·CRO.l'.) 
1. P. sedoldes, L. Not COmmon. July. 
2. SEDUM, Tourn. (STONE-CROP. ORPUfl!l.) 
1. S. ternatum, Michx. Comm.On on rocks. April and May. 
ORDER 27. HAJlA.JlELA(;EJE. (WITCH HAZEL FAMILY.) 
}. HAMAMEI..IS, L. [WITCH HAZEL.] 
1. H. "Vil'f[iniea, L. Blooms in the autumn, and tbe tlowel'5 
remain tm spring, 80 that it would lead one finding it in spring to think 
that it was a spring flower. Med. prop.: A decoction of the bark is UBeful 
in hemorrhage of the lungs and stomnch. 
2. LlqUIDAltIBAR, L. (SWEET GUM TREE.) 
1. L. StyracUlua, L. [SWEET GUM. BILSTED.] Plentiful. The 
timber is not of any use except as fuel. April. Med. prop.: A syrup 
made from bark may be used in Bummer diarrhlm and dysentery. 
• 
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ORDER 28. HALORAGElE. (WATERMILFOILFAMILY.) 
1. PBOSEBPINACA. L. (MERMAID-WEED.) 
1. P. palustrls, L. Common. Wet pools. June. 
ORDER 29. ONA.GBACElE. (EVENING PRIMROSE FAMILY.) 
1. CIBClEA, Tourn. [ENCHANTERS' NIGHT-SHADE.] 
1. C. Lntetian3, L. Rich moist woods. June. 
2. C. alplna, L. This species is doubtful. June. 
2. CENOTHEBA. (EVENING PRIMROSE,) 
1. CE. blennis, L. (CoMMO"N EVENING PRIMROSE.) July and 
AUgust. 
2. CE. biennis. Var. (PARVIFLORA.) Aug. 
3. CE. frniticoSa., L. (SUNDROPS.) Rather rare. June, 
3. LUD'VIGIA. L. (FALSE LoOSE-STRIFE.) 
1. L. alternifoIia, L. (SEED Box.) Plentiful. July. 
2. L. hirtella. Raf. August and September. 
3. L. virgata.. Ph. August. 
ORDER 30. MELA.STOllCAEJE. (MELASTOMA FAMU,Y.) 
1. RHEXIA, L. (DEER GRASS. MEADOW BEAUTY.) 
1. R. Virginica, L. Plentiful in wet or moist meadows. JlIly 
Rnd August. 
ORDER 31. L YTHBA.CA.E1E. (LOOSESTRIFE.) 
1. ClJPHEA, Jacq. (CUPHEA.) 
1. C. vlscosiHsim.-., Jacq. (CLAMMYCUPHEA.) Rare. July and 
AUgust. 
2. AHMANIA. Rouston. (AMMANIA.) 
1. A. IatifoUa, L. This species somewhat doubtful. 
ORDER 32. P ASSIFLORCEA1E. (PASSION FLOWER 
FAMILY.) 
1. PASSIFLOBA, L. (PASSION FLOWER.) 
1. P. JnteR, L. Rare. A very remarkable Hower. June, July and 
AUgust. 
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ORDER 33. (;1J(;1JBBIT..l.tJElE. (GOURD FAMILY.) 
1. MELOTHRIA, L. (MELOTHRIA.) 
1. M. pendula, L. August and September. 
~. SICYOS. (ONE.SEEDED STAR CuOUMBER.) 
1. S. angulatus. L. Rather common. Sep~mber. 
ORDER 34. UJlBELLIFEBlE. (PARSLEY FAMILY.) 
1. SA.NICULA.. Tourn. (SANIOLE OR BLAOK SNAKli'.ROOT.) 
1. S. Canadensis, L. May. 
2. S. Marilandiea. L. July. Med. prop.: Useful in intermit.. 
tent fever. Known as BLACK SNAKEROOT. 
~. DA.UCUS. Tourn. (CARROT.) 
1. D. Carom. L. (COMMON CARROT.) Sparingly escaped into tlte 
fields. Adv. from Eu. June. 
a. PA.STINA.CA., Tourn. (PARSNIP. ) 
1. P. sativa. L. (COlltl\WN PARSNIP.) May and June. 
4. ARCHEMORA., DC. (CoW1lANE.) 
1. A. rtgtda, DC. This pla.nt is a. deadly poison. June, July an4· 
August. 
6. THA.SPIUM, Nutt. (MEADOW PARSNIP.) 
1. T. barbinode, Nutt. May. 
2. T. aureum, Nutt. Moist places, May. 
S. T. triCoUatum. Rare. April. 
6. CICUTA, L. (WATBR fuMLOOK.) 
1. C. Maeulata, L. (SPO'l'l'ED COWBANE.) Poisonous. Wet pl&Ce!l. 
July. 
'7. CRYPTOTJENIA., DC. (IIONEWORT.) 
1. C. Canadensis, DC. June. 
8. CH.EROPHYLLUM, L. (CHERVIL.) 
1. C. proeumbens, Lam. PlentifuL Moist places. April. 
D. OSMORRHIZA., Raf. (SWBET CreELY.) 
1. O. longi.stylis, DC. (SMOOTH SWEET CrOELY.) Common. 
May. 
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2. O. brevistyUs, DC. (HAIRY SWEET CICELY.) April. 
10. ERIGENIA., Nutt. (HARBINGER OF SPRING) 
1. E. bulbosa, Nutt. Commonly called Pepper and Salt. Found 
abundantly on the river bluffs. March,and April. 
ORDER 35. ARALIA..(JE..E. (GINSENG FAMILY.) 
1. ARA.LIA., Tourn. (GINSENG OR WILD SARSAPARILLA.) 
1. A. spinOl!l3, L. (ANGELICA-TREE, HERCULES' CLUB.) Rather 
eommon; woods and thickets. July and August. Med. prop. An infusion 
acts as an emetic and cathartic. 
2. A. quiuquefoUa, (GINSENG.) June. 
ORDER 36. (JORNA4JE)E. (DOGWOOD FAMILY.) 
1. CORNUS, Tourn. (CORNEL. DOOWooD.) 
1. C. Horida, L. (DWARF CORNEl" BUNCH-BERRY.) Most abun­
dant on the river bluffs, but frequently met with on the ftat~ back from the 
river. March, April and May, 
2. C.serieea, L. (SILKY CORNEL. JrINNIKINNICK.) Rare. June, 
Med. prop. Both thll /lorida and sericea DIay be used as tonics and astrin­
gentll. 
S. C. DMperifolta, Michl!:. (ROUGH-LEAVED DOGWOOD.) 
4. C. panieulata, L'lIer. (PANICLED CoRNEL.) llather rare, 
May. 
5. C. aItel'nlfolla, L. (AL'!!ERNATE-LEAVED CoRNEL.) Rare, 
May. 
2. NYSSA, L. (TUPELO. PEPPE1UDGE. SOUR GUM.TREE.) 
1. N. mnltiftol'8. Common; woods. The timber ill not valuable. 
Thirty to fifty f~ high. 
ORDER 37. (JAPBIFOI..IA(JElE,.. (I!ONEYSUCKI.,I 
FAMILY.) 
1. SYMPHORICARPUS, Dill. (SNO'WBERR'Y.'j 
1. So oeeidentaUs, R. Brown. (WOLFBERRY.) Auguat. 

'2. S. raeemosus, Michl:. (SNOWBE&RY.) May. 

2. LONICERA., L. (HONEYSUCKLE. WOODBIN,E.) 
l .. L. sempenil'eJJ.s, Ait. (TRUMPET. HONEY,SUCKI£) .4 fey 
"JI}leciIll6llll of tWa plant lUJ..:ve been found. May. 
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3. TBIOSTEUM, L. (FEVER-WORT. HORSE-GENTIAN.) 
1. T. perfoliatum, L. Gommon. lIed. prop. The bark ot: the' 
roots acts as an emetic' and cathartic. Apdt and May. 
4. SAMBUCUS, Toorn. (ELDER.) 
1. S. Canadensis, L. (COMMON ELDER.) Common. May and 
June. Med. Prop.: The flowers, in the form of a poultice are gently 
excitant and sudorific, and the berries act as UIl,aperient. 
I'L VmUBNUM, L. (ARROW-WOOD. LAURESTINUS.). 
1. V. lcntago, L. (SWEET VIBURNUM. SHEEP BERRY.)' April' 
and May. 
2. V. prunifoUum, L. (BLACK HAW.) Rather rare. April and' 
May. 
S. V. prunifoUum Var. fcrrugincum. Leaves ovate to oval 
and rusty beneath, shining above. May. 
4. V. dcntatum, L. (ARRO\v;.wOOD.) Rather common. Mois1., 
thickets. May and June. 
5. V. molle, Michx. June. 
6. V. BCefitoUum, L. (MAPLE-LEAVED A. DOCKMACKIE.) 
ORDER 38. HUBIA.CElE (MADDER FAMIT.Yr.) 
1. G"LIUM, L. (BEDSTRAW. CLEAVERS,) 
1. G. Aparillc, L. (CLEAVERS. GOOSE-GlUSS.) Quite.commol» 
'White. April. 
2. G. asprellum, Michx. (ROUGH BEDSTRAW.) July! 
3. G. ooncinnum, Torr. and Gray. May. 
4. G. trifidum, L. (SMALL BEDSTRAW.) June. 
S. G. trtfidnm Var. tinctorium., May. 
6. G. trifidnm. (Var. hl'rIFOI.IUM.) June. 
T. G. trUlorum, Michx. (SWEET-SCENTED BEDSTRAWI) June. 
S. G. ctreAeZ3ns, Mich. (Wn.D Lr\tuoRICE.), May,and,June•. 
9. G. unifiorum, Mich. May. 
a. SPEBMA.COCE, L. (BUTTON WEED.) 
L S. glabea, Mich. May and June. 
3. CEPHAL"NTHU8, L. (BUTTON BUSH.) 
1. C.,occtdcntaUs, L. Rather COOlman. June and July. Med. 
l'rop,:, Used as a tonic and laxative•. 
• 
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4. ltI1T{)HELLA, L. (PARTRIDGE BERRY.) 
1. M. repens. Common. Woods, about the roots of trees. Mar 
'and June. 
3. HOlJSTONLl, L. (HOUSTONIA.) 
1. H. purpurea, L. Common. Moist mlladows. April and May. 
2. H. cmrulea, L. (BLUETS. DWARF PINK. INNOCENOE.) Plen­
titill. Wet grounds. April and May • 
. ORDER 39. T.-lLEBI.-lNA(JElE. (VALERIAN FAMILY.) 
1. ·VALERIANA, Tourn. (VALERIAN.) 
1. V. paucUlora, Michl!:. Common. Moist woods. Root leaves 
Aeart-shaped. May. 
2. V.8,ylvatiea, Richards. Damp woods. May. 
2. FEDI". (CoRN SALAD. LAMB-LETl·UCE.) 
1. F. oUtoria., VahI. Abundant. Escaped from cultivatiou. Adv. 
from Eu. April and May. 
ORDER 40. DIPSACJElE. (TEASEL FAMILY.) 
1. DIPSAOOS, Tourn. (TEASEL.) 
1. D. 8,ylvestrls., Mill. (WILD TEASEL.) :Vel'Y common. June 
.nd Jilly. Nat. from Eu. 
ORDER 41. (JOJIPOSITlE. (COMPOSITE FAMILY.) 
1. VERNONIA, Schreb. (IRON WEED.) 
1. Noveboracensis., Wild. Very common, and a great nuisance 
in pastures, as it is very hard to exterminate. Sum~er months. 
2. ELEPHA.NTOPlJS, L. (ELEPHANT'S FOOT.) 
1. E. Carolinianus, Wild. Common-Creek and river banks. 
August and September. 
3. ElJPATORIlJM, Tourn. (THOROUGHWORT BONESET.) 
1. E. purpllrillm, L. (JOE-RYE WEED. TRUMPE1.' WEED.) 
Rather common. August. 
2. E. ftstulosum, Barratt. (TRUMPET WEED.) See Wood's 
Botany for description. August • 
• 
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3. E. perCollatum. L. (THOROUGHWORT BoN'EsET.) Common; 
nelds and woods. July and August to October • 

. 4. E. serotiuum, Michx. August and September. 

5. E. ageratoides, (WHITE SNAKE-ROOT.) August and Sep­
. wmber. 
4. ASTER, L. (BTARWORT AsTER.) 
1. A. undulatU!ll, (VAR. ASPER"·LUS.) See Wood's Botany fos 
description. October. 
2. A.. ShortU. Bott. September. 
3.A. cordiColius, L. September. 
4. A. ericoides, L. September. 
S. A.. tenuiCeUus, L. November. 
5. ERIGERON, L. (FLEABANE.) 
1. E. (Janaden!lle, L. (HORSE-WEED. BUTTERWEED.) Common. 
August and September. 
2. E. bellidiCoUum. Muh!. (ROBIN'S PLANTAIN.) 
3. E. Philadelphieum, L. (COMMON FLEABANE.) Medical 
Prop.: either bellidifolium or Philadelphicum, will make a pleasant diu­
retic. 
4 E. annum, Pers. (DAISY FLJj:ABANE. SWEET SCABIOUS.) ThiB 
iB a very troublesome weed in meadows. Very cOinmon. .Mliy to AllguM. 
S. E. IIltrigosnm, Muh!. (DAISY FLEABANE.) Plentiful. Juno 
to August. 
6. DIPLOPA.PPUS, Cass. (DOUBLE-BlUSTL:BD ASTU.) 
1. D. umbellatUIll, Torr. & Gray. August • 
. "I. BOLTONIA, L'Her. (BoTTONlA.) 
1. R. glastifoUa. August. 
So SOLIDAGO, L. (GOLDEN-ROD.) 
1. S. petiolaris, Ait. September and October. 
2. S. erelllia, L. September. 
3. S. puberula, Nutt. August and September. 
4. S. arguta, Ait. June. 
S. S. altl!llfillima, L. • August and 8eptember. 
6. S. ulmifolia, MuhI. August and SeptembeK. 
7. S. pilosa., Walt. September . 

.8. S. IlemoraUs, Ait. September. 

9. S. Canadensis, L. August. 
10. S. gigantes, Ait. August and September. 
11. S. lanooolata, L. August. . 
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D. Il\-.:TLA, L. (ELECAMPANE.) 
1. I. Helenlllm, L. (COMMON EJ,ECAMPANE.) June .and ,July_ 
Eu. Merl. prop.: Tonie and,gentlystimulant. 
10. PLlTCHE.-i, Casso (MARSH FLEABANB.) 
_1. P. 1"mtida, DC. Rather common.lA.ugust. 
11. POLYJlNIA., L. 
:1. P. lJ"vedaUa, L. August. 
(LEAF'CUP.) 
12. PABTHENIlTK, L. 
,1. P. IntegrICOUllm, L. June. 
,(PARTHENIUM.J 
13. AIIBBOSIA, Touro. (RAGWEED.) 
1. A. artemi8irefoUa, Michx:. A great nuisance 1n 'fields snd 
cardens. August. 
2. A. trUida, 'L. (GREAT RAGWEED.) 'Quite common. August. 
:S. A. psilOl!ltacbJ'a, DC. River banks. June. 
14. XANTHIUH, Tourn. (COCKLEBUR.) 
'1. x. stl'llmarlum. L. (COMMON COCKL'EBUR.) Common, roa.cI­
tiides and 'fields. August and September. 
2. X. spinolllum, L. Nat. Trop. Amer. 
m. ECLIPTA, L. {EcLIPTA.~ 
1. E. pl'oollmb~ns or alba, Michx:. August. 
16. HELIOPSIS, Pers. (Ox'Elm.,) 
1. H. Imvls, Pers. July and August. 
2. H. Imvls, Var. scabra. Rather common. June to Octobw:. 
1'7. BlTDBECKll, L. (CoNE.FLOWER.) 
1. B. Iaclnlata, L. August and Septemaer. 
2. B. speclOl!la, Well.deroth. August. 
S. B. hirta, L. Getting quite commolil in ,our meadows. Juue:1IIld 
July. ' 
18. HELIANTHlTS, L. (SUN FLOW<ilB.) 
1. H. annuUlil, L. (COMMON SUXFLOWER.) This is spwqgJ..1 
.escaped from cultivation • 
.2. H. microoephalns, Torr. and Gray. August 
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19. COREOPSIS, L. (TICKSEED.) 
1. C. tripteris, L. (FALL COREOPSIS.) August. 
2. C. argota, Ph. August. 
20. BIDENS, L. (BURR-MARIGOLD.) 
1. B. :froodosa, L. (COMMON BEGGA.R. TICJ!:S.) August. 
2. B. eonnata, Muhl. (SWAMP BEGGAR TICKS.) September. 
3. B. bipinna.ta, L. (SPANISH NEEDLES.) Common. July and 
August. 
21. DYSODIA., Cav. (FETID MAR.IGOLD.) 
1. D. crysanthemoides, Lag. Augu8t. 
22. HELENIUltI, L. (SNEESEWEED. ) 
1. H. aotomoale, L. August. 
2. H. BracllYpoda. August. 
23. JlA.RUTA, Casso (MAY-WEED.) 
1. cotoIa, DC. (COMMON MAY-WEED.) Common along roadsides. 
May to July. 
24. ACHILLEA., L. (YARROW.) 
1. A. milleColiom, L. (COMMON YARROW MILFOIL.) Waste 
places. May and June. Moo. prop.: A mild aromatic tonic and 
astringent. 
23. LEl1CANTHEJIUltI, Tourn. (OX-EYE.) 
1. L. VULGARE, Lam. (OX-En; OR WHITE DAISY. ·WHITE WEED.) 
June. Nat. from ElJ. 
26. TAN.lCETUM, L. (TANSY.) 
1. T. VULGARE, L. (CO]>;{MON TANiY.) Escaped to the woods, pro­
bably from cultivatio/l. Adv. from Eu. 
2'7. UNAPHALIUJI, L. (CU:OWEED.) 
1. G. oligiOOlilom, L. (Low CUDWEED.) Rathlilr common. 
8caICli a.bout Hower, yellowillh to brown. May. 
2S. A.NTENN.lRIA., Gmrtn.. (EVERLASTING.) 
1. A. plaotaginl:folia., Hook. (PLANTAIN-L;I';..4.VI!;D EVEBLhiIT. 
IIlG.) 00lUmol.'l1 edge/.! of )Vooc:ls, April ~1,4 May. 
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29. EBE()HTHITES, Raf. (FIREWEED.) 
1. E. hieraeit"olia~ Raf. (FlREWEED.) August and September. 
30. ()A()ALIA, L. (INDIAN PLANTAIN.) 
1. (). reniformis, Muhl. (GREAT INDIAN PLANTAIN.) Juneand 
July. 
2. (). artipllcifolia, L. (PALE INDIAN P.) August.' 
31. SEXE()IO, L. (GROUNDSEL.) 
1. S. aureus, L. (GOLDEN RAGWORT. SQUAW WEED.) One of 
the earliest flowers, and very plentiful. Color, yellow. March and April. 
2. S. aureus. (Var.OBvATUS.) April. 
32. ()mSIIJM, Tourn. (COMllION PLUXED THISTLE.) 
1. (). altiS8imllJD, Scop. (CoMllION THISTLE.) Very abundant. 
Nat. from Eu. 
,2. (). lanceolatum, Spreng. Woods. Rather rare. August • 
. 
33. OXOPOBDOX,Vaill. (COTTON OR SOOTCH THISTLE.) 
1. O. ACANTHIUM, L. Rather an attractive plant. Rare. June and 
July. Adv. from Eu. 
34.. LAPPA, Tourn. (BURDOCK.) 
1. L. OFFICINALIS, Allioni. Common. Grows everywhere. A great 
trouble to farmers, as the burs get into the wool of their sheep. Remedy: 
Dig up and burn the plant. Summer. Nat. from Eu. 
33. HIEBA()IITM, Tourn. (HAWKWEED.) 
1. H. ()anadense~ Michx. (CANADA HAWKWEED.) August and 
September. 
2. H. Gronovii~ L. (HAIRY H.) August. 
36. XABALlJS, Casso (RATTLESNAKE RoOT.) 
1. X. altissimus, Hook. September • 

. 2. N. asper, Torr. and Gr. August. 

31. TABA.XA.()ITM~ Haller. (DANDELION.) 
1. T. Dens-Ieouis, Deaf. (COMMON DANDELION.) Grows every­
where. April to the end of the flowering season. lIed. Prop.: Slightly 
tonic, diuretic and aperient. It is somewhat used as a substitute for coffee. 
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3S. LACTUCA, Tourn. (LETTUCE.) 
1. L Canadensis, L. (WILD LETrUCE.) Common. June. 
2. L. Canadensis, Var. INTEGRIFOLIA. Torr. and Gray. June. 
3. L. Canadensis, Var. SANGUINEA. Torr. and Gray. June. 
This last species is rare. 
39. MULGEDIU1tI, CaBS. (FALSE OR BLUE LETrUCE.) 
1. M. lcucopbreum, DC. August. 
40. SONCIlUS, L. (SOW-THISTLE.) 
1. S. OLERACEUS, L. (COlllMON Sow THISTLE.) Common in old 
meadows and along fenees. May. Nat. frolp Eu. 
2. S. ASPER, vm.. (SPING-LEAYED ~.) Rather rare. June. 
ORDER 42. LOBELI'&CElE. (LOBELIA .FAMILY.) 
I. LOBELIA, L. (LOBELIA.) 
1. L. cardinalis, L. (CARDINAL FLoWER.) Rather plentiful. 
Moist places, especially woods. AugtIBt and Heptember. 
2. L. sypWHtica, L. (GREAT LoBELIA.) Wet places. Common. 
August and September. 
3. L. puberula, Michx. July and August. 
4. L.leptostachys, A. DC. Rare. June. 
5. L. inftata, L. (INDIAN DOCTOR.) Common. July to Septem. 
ber. Med. Prop. : Is a powerful emetic, and it also has narcoti<l powers. 
Its effect on the system is much the same as tobacco. 
6. L. spieata, Lam. September. • 
ORDER 43. C'&lIIPANIJL'&CElE. (CAMPANULA FAMILY.) 
1. <lAMPANULtl, Tourn. (BELL FLOWER.) 
1. ('). Ameriea.na, Toum. (FALL BELL Fr..oWER.) Plentiful. 
June and July. 
2. SPE(JULtlBItl. Heister. (VENUS LOOKING-GLASS.) 
1. S. perfoliata. A. DC. Rather common. Dry grounds. May. 
ORDER 44. EBIC'&CEJE. (HEATH FAMILY.) 
1. GAYLUSStlCIA. H. B. K. (HUCKLEBERRY.) 
1. G. resinosa.. Torr. and Gray. (BLACK HUCKLEBERRY.) Quite 
plentiful in the woods. April and May. 
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2. JIONOTBOP.4. L. (INDIAN PIPE. PINE SAP.) 
1. H. unlftora L. (INmAN PIPE. CORPSE-PLANT.) 'Plant white 
throughout. Very delicate and pretty; reslOImbles wax. Not abundant. 
July to September. ' 
ORDER 45. AQIJIFOLIACElE. (HOLLY FAMILY.). 
1. ILEX, L. (hEX and PRINOS, L.) (HOLLY.) 
1. 	L moDIs, Gray. Rather rare. June. 
~. I. vertlcillata., Gray. (BLACK ALDER. WINTERBERRY.) 
ORDER 46. EBENACElE. (EBONY ~AMILY.) 
1. DIOSPYBUS, L. (DATE-PLUM; PERSIMMON.) 
1. D. Vlrglnlana, L. (COMMON PERSIMMON.) Plentiful. Moist 
plaoo! and flat fields, and woods. April. 
ORDER 47. PLAXTAGINACElE. (PLANTAIN FA~HLY.) 
(PLANTAIN. Rm GRASS.) 
1. P. Major, L. (CO~D{oN PLANTAIN.) Very plentiful. JUly. 
Na.t. from Ell. 
2. P. lanceolata, L. (Rm GRASS. RIPPLE GRASS. ENGLISll 
PLANTAIN.) Meadows. Somewhat common. August; and September. 
ORDER 48. PRlltIIJLACRZE. (PRIMROSE.FAMILY.) 
1. DODECA.THEON, L. (AMERICAN COWSLIP.) 
1. D. Meadla, L. Rocky woods. Quite plentiful. April and 
May. 
2. L YSIM:A.CHIA., Tourn. (GOOSE-STRIFE.) 
1. L. qnadrlfolla, L. May and Jllne. 
2. L. ciliata, L. June and July. 
8. L. lanceolata, Walt. Common. Wet meadoW!!. June. 
4. L. Ianceolata, Var. Hybrids. 
5. L. longlfolla, Pursh. July. 
3. A.IfA.GA.LLIS, Tou'rn. (PIMPERNEL.) 
1. A.. arvensis, L. (COMMON PIMPERNEL.) Rare. August; 
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4. ()ENTlJ'N()'ULlJ'S, L. (CHAFFWEED.) 
t. {'. Rlinimlls, L. C()mmon. May. 
6. S UIOLITS, L. (WnIJl'ER PIMPERNEL. BROOKWEED.) 
1. S. Valerandl, L. Bather common. Wet places. May too 
luly. 
ORD'n 49. mG:YONIA.CJElE. (BIGNONIA FAMILY.) 
I. TE()OMA..;rU88. (TRUMPET FI.OWER.) 
1. F. radicans, Juss. (TREMPET CRE£'PER.) 
ORDER 50. OBOBA.NCJHA.CJElE. (BROOM RAPE F AMILY.) 
L EPIPHEG'US. Nutt. (BEECH DROPS.) (CANCER-ROOT.) 
1. E. Virginians, Bart. Very common in: the woods. September 
and October. 
2. CONOPHOLIS. Wallroth. (SQUAW-ROOT.) 
1. C. Americana, Wallroth. Rather plentiful in the woods. 
Looks very much like It cone. It is It parasite. April and May. 
3. APHYLLON. Mitchell. (NAKED BROWN-HAPE.) 
1. A. nniilorllm. (ON"E-},'WWEm~D CANCER-ROOT.) Is reported 
lIS being found ill the woods. It is rare• 
.ORDER 51. SCJROPHULA.BIA.CJElE. (FIGWORT 
I"AMILY.) 
I. VEBRASClJ'U, L. (MULLEIN.) 
1. V. thapsus, L. (COMMON ~IULLEIN.) Very plentiful and quite 
troublesome. June and July. 
2. V. blattaris, L. (MOTH M.) Not scarce. June. 
2. LINARIA, Tourn. (TOAD FLAX.) 
1. L. vulpri8, Mill. (TOAD FLAX. BUTTER AND EGGS RAMSTED.) 
Common. May to July and September. Med. Prop.: Diuretic and 
cathartic. 
3. S()ROPtnJLiRI.t, Toutn. (FmwoRT.) 
1. S. nodosa, L. July and AUgUl!t. 
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4. COLLINSIA, Nutt. (COLLINSIA.) 
1. C. verna, Nutt. Damp woods and thickets. Plentiful. April 
and May. 
3. CHELONE. Tourn. (TURTLE-HEAD. SNAKE-HEAD.) 
1. C. glabra, L. Rare. September and October. 
6. PENTSTEMON, Mitchell. (BEARD-TONGUE. PENTSLEMON.) 
1. ~. pubescens, Solander. Common. Rocky bluffs. May to 
July. 
2. P. digitalis. Nutt. ,The presence of this species is somewhat 
doubtful. J nne. 
'1. HIHULUS, L_ (MONKEY-FLO:WER.) 
1. H. ringens. L. Common. Wet places. June and July. 
2. H. alatus. Ait. July. 
S. CONOBEA. Aublet. 
1. C. multifida, Benth. August. 
9. GRATIOLA, L. (HEDGE Hyssop_) 
1. G. virginiana. L. Leaves toothed toward apex and entire at 
base. Tube of flower striped with purple linea. May. 
2. G. sphrerocarpa, Ell. Found growing in water. May. 
3. G. visco!!a, Schweinitz. Rather plentifnl. All the specimens we 
have found have the peduncle a little longer than the leaves. 
10. ILYSANTHES, Raf. 
1. I. gratioloides. Benth. (FALSE PIMJ'ERNEL.) July to Sep­
tember. Wet places. 
11. VERONICA, L. (SPEEDWELL.) 
1. V. virginica. L. (CULVER'S ROOT. CULVER'S PHYSIC.) Rather 
rare. August. Med. Prop.: Emetic and cathartic. 
2. V. Americana, Schweinitz. (AMERICAN BROOKLIME.) August. 
3. V. ofticinalis. L. (COMMON SPEEDWELL.) Grassy woods and 
meadows. Common. May. 
4. V. serpylliColia. L. (THYlIIE-LEAVED SPEEDWELL.) April 
and May. 
5. V. peregrina. L. (NECKWEED. PuRSLANE SPEEDWELL.) 
(;ommon. April and May. 
6. V. ARVENSIS, L. (CoRN SPEEDWELL.) Common. April and 
May. Nat. from Eu. 
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12. SEYMERIA., Pursh.(SEYMEBIA..) 
1. S.macrophylla. Nutt. (MULLEIN. FOXGLOyg.) AugtIHt. 
13. GERARDIA., L. (GERARDIA.) 
1. G. Rnricnlata. Michx. August. 
2. G. ftava. L. (DOWNY FALSE FOXGLOVE.) August. 
14. PEDI()ULA.RIS. Tourn. (LoUSEWORT.) 
1. P. ()anadensis. L. (COMMON LoUSEWORT.) Somewhat rare. 
April and May. 
ORDER 52. AUANTIIAUEJE. (AOANTHUS FAMILY.) 
1. DIA.NTHERA., Gronov. (WATERWILLOW.) 
1. D. A.mericana. L. River bank. June. 
2. RUELLIA., L. 
1. R. ciUosa. Pursh. June• 

. 2. R. strepens, L. May. 

ORDER 53. VEBBENAUE1E. (VERVAIN FAMILY.) 
1. VERDENA., L. (VERVAIN.) 
1. V. hastata. L. (BLUE VARVAIN.) Common. June and July. 
2. V. nrticifolia. L. (NETTLED-LEAVED or WHITE V.) Common 
in waste places and roadsides. June to AuguSt. Med. Prop.: Antidote 
in poisoning with PHus. FOXICODENDRON. 
3. V. stricta, L. (HOARY V.) July. 
4. V. bracteosa.Michx. Quite common, waste places generally 
June to September. 
2. PHRYMA.. L. (LOPSEED.) 
1. P. Leptostachya. L. Somewhat common-woods. June to 
August. 
ORDER 54. LABIAT1E. (MINT FAMILY.) 
1. TEU()RImtI. L. (GERMANDER.) 
1. T. ()anadense. L. (AMERICAN GERMANDBR.) June. 
2. HYPTIS, L. 
1. H. Radiata. Willd. July. 
S. G. R.-18 
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3. IS.l.NTHUS, Minx. (FALSE PENI,·YROYAL.) 
1. I. creruleus, Michx. Dry woods, apd plentiful. August to 
October. 
4. MENTHA, L. (MINT.) 
1. M. VIRIDIS, L. ~PEARMINT.) Common. Wet places. Leaves 
sessile. July to September. Adv. from En. 
2. M. PIPIRITA, L. (PEPPERMINT.) Wet places. Common. Leavell 
petiolate. July to September. Adv. from Eu. 
3. M. SATIVA, L. (WHORLED MINT.) August•. Adv. from En. 
4. M. ARVENSIS, L. (CORN MINT.)' Aug. Adv. from Eu. 
3. LYCOPUS, L. (WATER HOREHOUND.) 
1. L. Vlrginicus, L. (BUGLE-WEED.) August. 
2. L. Europrens. L. August. 
3. L. Europreus, Var. integrifolius. August. 
4. L. Europreus, Var. sinuatus. August. 
6. PYCNANTHEMUM. Michx. (MOUNTAIN MINT. BASII,,) 
1. P. lanceolatum. Pursh. Rare. Flower aggregated into a 
head, resembling the Oomposure. June to July. 
'1. CALAMINTHA, Mt:ench. (CALIMINTH.) 
1. C. glabella, Var. Nuttallii. Gray. Augnst and September. 
2. (l. ()linopodium. Benth. (BASIL.) August. 
S. MELISSA, L. (BALM,) 
1. M. ofD.cinalls, L. (CoMMON BALM.) Rare. June and July. 
9. IlEDEOM&. Pers. (MOCK PENNEROYAL.) 
1. H. Pulegioides. Pen. (AMERICAN PENNEROYAL.) 
10. COLLINSO~"',l, L. (HORSE MINT.) 
1. C. Canadensis. L. (RICH WEED. STONE RoOT.) August tG 
September. 
11. S,lLVI.l, L. (SAGE.) 
1. S. lyrata,L. (LYRE-LEAVED SAGE.) Not plentiful. May. 
12. MOX.t.RDA. L. (HORSE MI:t.'T.) 
1. M. :Cistulosa, L. (WILD BEIlGAMOT.) Quite common. Rocky 
woods. May and June. 
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2. M. Bradburiana. Beck. Calix, hairy within and without 
Bracts, ciliate, and strongly cuspidate. Upper lip of corolla, densely 
bearded; also, the outer surface of corolla. The lateral lobes of the lower 
'lip of the corolla, ea.ch marked with a dm'k purple stop at the juncture 
with the middle lobe, and also, lighter spots in other places. . 
REMARK.-This might probably be called, a variety of Bmdburiana. 
Rare. JURe. ' 
13. BLEPHILIA. Raf. (BLEPHILIA.) 
1. B. hirllluta. Benth. See both Wood and Gray, for description of 
this species. The only flowers of the specimen, we have found, were pure 
white, with the exception of a few purple spots. Rare. June. 
14. LOPHA.NTHIJS. Benth: (GIANT Hysop.) 
1. L. nepetotdes. Benth. August. 
2. L. scrophnlarirefolius. Benth. August. 
13. NEPETA., L. (CAT-lIlINT.) 
1. N. CATARIA, L. (CATNIP.) Common. Dry grounds. June and 
July. Med. prop.: Tonic and stimulant. 
2. N. GLECHOMA, Benth. (GROUND Ivy. GILL.) Abundant. Wood~ 
and lately cleared fields. Spreads rapidly. Med. prop.: Gently stimu­
lant and tonic; not much used. March to May. Eu. 
16. SYNANDR.t.. Nutt. (SYNANDRA.) 
1. S. grandUlora. N utt. Stamens be!ll:lt with red hairs, and corolla. 
streaked with pinkish lines. Very pretty. May. 
17. PHYSOSTEGIA, Beitth. (FALSE DRAGON HEAD.) 
1. P. Virgtniana, Benth. August. 
IS. RRUNELL", Tourn. (SELF-HEAL.) 
1. B. vulgaris. L. (CoMMON SELF-HEAL, OR HEAL-ALL, BLUE 
CURLS.) 
19. SCIJTELLARIA, L. (SCULL-CAP.) 
1. S. versicolor. Nutt. Rare. June. 
2. S. nerv~ Pursh. Scarce. May and Jnne. 
S. S. Jateritlora L. (MAD-DOG S.) July and August. 
20. MA.RRIJBIIJM, L. (HOREHOUND.) 
1. ]I. VULGARE, L. (COMMON HOREHOUND.) Common. Dry hill­
sides; Nat. from Eu. May and June. 
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21. G.l.LEOPSIS, L.· (lIRMP NETTLE.) 
1. G. TETRAHIT, L. (COMMON HEMP NETTLE.) June. Nat. From 
En. 
22. LEON1JIUJS, L. (MOTHERWORT.) 
1. I •. OARDIAOA. Commencing to el!Cape to woods, streets, and road­
sides. Nat. from Eu. June. 
:.Ia. STA.(JHYS, L. (HEDGE NETTLE.) 
1. S. palustrls, Var. Aspera. June. 
3. S. palustrbl, Var. Cordota. Plentiful. June. 
24. LA.~L. (DEAD NETTLE.) 
1. L. AMPLEXICAULE, L. Common in fields near II. river. March 
to June. Nat. from Eu. 
ORDER 55. BOBB..l.GIN..l.CJE..lE. (BORAGE FAMILY.) 
1. LY(JOPSI8, L. (BUGLOSS.) 
I.L. ARVENSIS,· L. (SMALL BUGLOSS.) August. Eu. 
2. SYJlPHYTlIM, Tourn. (COMFREY.) 
1. 8. OFFICINALE, L. (CoMMON COMFREY.) Plentiful. Dry woods. 
April and May. Adv. from Europe. 
3. LITHOSPEBJtI1JM, Tourn. (GROOMWELL. PUooOoB.) 
1. L. latif'oHum, Micbx. May. 
4. MERTEN8U, Roth. (SMOOTH LUNGWORT.) 
1. M. Vlrglnica, DC. (VIRGINIAN CoWSLIP, OR LUNGWORT.) 
Woods. On hillsides facing the south. Flowers, various shades of color, 
. from pink to blue. March. 
5. MYOSOTIS, L. (SCORPTON-GRASS. FORGET-ME-NOT.) 
1. M. palustds, Withering. (TRUE FORGET-ME-BOT.) August. 
2. M. verna, Nutt. Rare. May. 
6. CYNOGLOSSlIM, Tourn. (HOUND'S TONGUE.) 
1. C. OFFfOINALE, L. (COMMON HOUND'S TONGUE.) Common on 
poor and rooky soils. April. 
2. V. Vlrglnlcum. L. (WILD ColIFREY.) Doubtful.) 
8. (J. Mor.riso»J, DC. (BEGGAR LICE.) Abundant. Woods. 
Jllne to August. 
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ORDER 56. HYDBOPHYLLA..<lE1& (WATERLEAF 
FAMILY.) 
1. HYDBOPHYLL1J1fI, L. (WATERLEAF.) 
1. H. maerophyllum, Nutt. Plentiful. Woods. April to 
J'Ime. 

:I. H. Canaclense, L. Rather J'II,re. Moist woods. June. 

3. H. appendiculatnm, Michx:. Not plentiful. April. 
2. PH.l.CELIA. Juss. 
1. P. btptnnatUlda, Mich. Abundant. Moist hillsides April. 
ORDER 57. POLEMONIA..<lElE. (POLEMONIUM 

FAMILY.) 

1.. POLE1tIONIlJII, Tourn. (GREEK VALERIAN.) 
1. P. reptans, L. Varies much in color, even on the same plant: 
Blue and,white prevail. March to May.' . 
2. PHLOX, L. (PHLoY.) 
1. P. pantcolata, L. June. 
2. P. pantculata, Var. Acnminatlt. Rich woods.' June. 
S. P. maculata, L. (WILD SWEET WILLIAM,) June. 
4. P. glaberrlma, L. Common. Rlat woods and meadows. 
June to July. 
5. P. ptlosa, L. June. 
6. P. 'prooumbens, Lehm. June and July. 
7. P. divarlcata, L. River hills. Petals vary from deeply 
lobed to simply toothed. March and April. 
8. P. divaricata, Var. Laphamii. April and May. 
ORDER 58. <lONVOLYULA..<llEE. (CONVOLVULUS 
FAMILY.) . 
1. IP01tlOE.l., L. (MORNING GLORY.) 
.1. L PURl'UREA, Lam. (CoMMON MORNING GLORY.) Found some­
what escaped, but more frequently cultivated. Adv. from trop. Amer. 
June. 
2. I. NU, Roth. (S:M:ALLER M.) Fields, especially along the river. 
Very common. August. 
3. I. Iaeunosa, L. August. 
4 I. laeunosa. Var. Alpha. We have a plant or vine growing 
spontaneously in our gard!lns, that is probably a variety of lacunosa. 
This we call Alpha. August. 
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5. I. pandnrata, Meyer. (WILD POTATO-VINE. MAN OF THE 
E.Ul:TH.) Rather common. Woods and river banks. June and July. 
2. CALYSTEGI.l, R. Br. (BMCTED BINDWEED.) 
1. C. sepinm, R. Br. (HEDGE BINDWEED.) 
3. CllSCllTA, Tourn. (DODDER.) 
1. C. Gronovii, Wild. August. 
2. (1, eompaeta, Juss. August and September. 
3. C. alomerata, Choisq. August. 
ORDER 59. S8LANA(JElE. (NIGHTSHADE FAMILY.) 
1. SOLAl\"'"lJM:, Tourn. (NIGHTSHADE.) 
1. S. DULCAMARA, L. (BITTERSWEET.) Rare. May and June. Med. 
Prop.: Possesses feeble narcotic properties, with the power of in<;rell.8ing 
the secretions. Nat. from Eu. 
2. S. NIGRUM, L. (CoMMON NIGHTSHADE.) Common. Fields an 
copses. Said to be poisonous. June to November. Nat. from Eu. 
3. S. Carolinense, L. (HORSE.NETTLE.) Common. Fields. May 
to July. 
2. PHYSALIS, L. (GnouND CHERRY.) 
1. P. pnbeseens, L. Not common. June. 
2. P. Phlladelphiea, Lam. June. 
3. P. vlseosa, L. Summer months. 
4. P. Pennsylvaniea, L. June. 
3. LYCIllM:. Duval. (MATRIMONY VINE.) 
1. L. VULGARE, Duval. J uet commencing to escape from cultivation. 
May. Adv. from Eu. 
4. DATllRA. L. (JAMESTOWN WEED. THORN ApPLE.) 
1. D. STRAMONIUM, L. (JIMSON WEED OR THORN ApPLE.) Plenti­
ful. June to October. Adv. from Asia. 
2. D. TATULA, L. (PURPLE T.) June to August. Adv. from trop. 
Amer. Med. Prop.: STRAMONIUM and TATULA are powerful narcotics, 
and in large doses a violent poison. In the hands of a skillful physician, 
these herbs may be used beneficially in many diseases. 
ORDER 60. GENTIANA(JEJE. (GENTIAN FAMILY.) 
1. SABBATIA, Adane. (AMERICAN OENTAUll.Y.) 
1. S. ananIaris, Pursh. August. 
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2. GENTU.NA,L. (GENTIAN.) 
1. G. Andrewsii, Griseb. (CLOSED GENTIAN.) Plentiful. Wet, 
flat ground. September lind October. Used in making bitters. 
3. OBOLtlRIA, L. (OBOLARIA.. ) 
1. O. Virginica, L. Rare. Only one specimen has been found, and 
ill this the petals seemed to be convolute in their arrangement. April 17th. 
ORDER 61. APO(JYN'£'(JElG. (DOGBANE FAMILY.) 
1. APOCYNlJ~ Tourn. (DOGBANE. INDIAN HEMP.) 
1. A. androsremiCoUnm, L. (SPREADING DOGBANE.) June. 
Rather scarce. Med. Prop.: Root acts as an emetic. 
2. A. eannabinnm, L. (INDIAN HEMP.) Plentiful. River bank 
and fields. June to September. 
ORDER 62. ASCLEPI~D&(JElG. (MILKWEED FAMILY.) 
L ASCLEPIAS, L. (MILKWEED. SILKWEED.) 
1. A. Cornnti, Decaisne. (CoMMON MILKWEED OR SILKWEED.) 
Common. Grows everywhere. June and> July. 
2. A. phytola.ccoides, Pursh. (POKE MII,KWEED.) June. 
S. A. pnrpnrascens, L. (PURPLE M.) Rare. June. 
4. A. qnadrlColla, Jacq. (FOUR-LEAVED M.) Plentiful. April 
and May. 
5. A. inearnata, L (SWAMP MILKWEED.) August. 
6. A. inearnata. Var. pulchra. August. 
7. A. perennis, Walt. 
8. A. variegata. Var. nivea. June. 
2. ENSLENIA, Nutt. (ENSLENIA..) 
1. E. albida, Nutt. Rather rare. August. 
ORDER 63. OLE'£'(JElE. (OLIYE FAMILY.) 
1. FR.A.XINI18, Tourn. (ASH.) 
1. F. A.merieana, L. (WHITE AsH.) Not plentiful. Flowers 
purple, and eacllsubtended by a bract. The young branches much angled. 
March. 
2. F. qnadrangnlata, Michx. (BLUE AsH.) March. 
ORDER 64. .£.RISTOLO(JDI.£.(JElE. (BIRTHWORT 

FAMILY.) 

1. ASARI1M, Tourn. (WILD GINGER.) 

1. A.. Canadense, L. Root has somewhat the taste of ginger, and 
quite aromatic. March to Mar. 
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ORDER 65. PIITTOLACJCJACJE1&. (POKEWOOD 

FAMILY.) 

1. PHYTOLAOOA., Tourn. (POKEWooD.)' 
1. P. decan~ L. (CoMMON POKE OR SCOKE. GAllGET. PIGEON­
BERRY.) Common. June. 
ORDER 66. {lHENOPODACJElE. (GOOSEFOOT FAMILY.) 
1. UHENOPODmM, L. (GOOSEFOOT. PIGWEED., 
1. V. ALBUM, L. (LAMB'S QUARTER&. PIGWEED.) Common; gardellll. 
Nat. from Eu. ' 
2. C. ambrosioldes. L. (MEXICAN TEA.) August. Nat. from 
trop. Amer. 
2. CYCLOLOMA., Moquin. (WIN'GED PIGWEED) 
1. V. platyphyllum. Moquin. August. 
ORDER 67. AMABANTACJElE. (AMARANTH FAMILY.) 
1. A.M.lBANTHlJS. Tourn. (AMARANTH.) 
1. A.. SPINOSUS, L. (THORNY AMARANTH) Livid purple, stem and 
mucronate leaves. August. Nat. from trop. Amer. 
2. A. LIVlDUS, L. August. 
2. MONTELlA, Moquin. (W~R HEMP.) 
1. M. tamariscina. AugUllt. 
3. mESINE, P. Browne. (lRESINE.) 
1. L eelosioides,. L. August. 
ORDER 68. POLYGONACJE.1E. (BUOKWHEAT .FAMILY.) 
1. POLYOONlJM., (KNOTWEED.) 
1. P. u.reyl, Olney. August. 
2. P. Pennsylvauicum, L. August. 
S. P. incaruatum, Ell. May. Glands raised on hairs. 
4. P. PERBICARIA, L. (LADY'S THUMB.) June. Nat. from Eu. 
5. P. Hydropiper, L. (Co){MON SMART WEED, or WATER­
PJ!!pPER. 
6. P. acre, H. B. K. (WATER SMART-WEED.) June and July. 
7. P. Hydropiperoldes, Mich. (MILD WATER-PEPPER.) 
S. P. Hydroptperoides, Var. Setacere. (WOOD.) Leaves and 
litem above more or less hispid. Wet. June. 
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9. P. amphlblnm L. (WATER PERSICARU.) July. 
10. P. Vtrpnlannm, L. Scarce. AuguSt. 
11. P. avlcnlare, L. (KNOT-GRABS. GOOSE-GRABS. DooR-WEED} 
Common around houses. June to August. 
12. P. avlcnlare, Var. Erectum. June and August. 
13. P. rIImosiMlmnm, Michl[. May. 
14. P. satPttatnm, L. (H.u.:aERD-LEAVED. TEAR THUMB, or 
BclUTCH-WEED.). Angust. 
15. P. CONVOLVULUS, L. (BLA(''X BnmwEED.) June and August. 
Ell. 
16. P. dnmetornm, L. (CLIMBING FALSE BUCKWHEAT.) Ma1l' 
and June. 
8. F AGOPYJUJJI, Tour». (BUCKWHEAT,) 
1. F. ESCULENTUM, Mrench. (BUCKWHEAT.) Remaining in cultiva­
ted nelUs. August. Adv~ from Ea. 
3. RUMEX, L. (DoCK-SORREL.) 
1. B. orblcnlatns, O. (GREAT WATER DoCK.) Plentiful. May 
and Juue 
2. R. aUlMimns. Wood. (PEACH-LEAVED D.) August • 

. 8. B. OBTUSlFOLIUS, L. (BITTER DoCK.) Nat. from Eu. August. 

4. R. A.ootoselIa, L. (:£I'lELD, or SHEEP SORREL.) Waste plares 
and meadows. May and June. 
ORDER 69. LA1JBA.()ElE, Neas. (LAUREL FAMILY.) 
1. SA.S8A.FBA.S. Nees. (SASSAFRAS.) 
1. S. omclnale, Nees. Plentiful. April and May. 
8. LINDERA., Nees. (WILD ALLsPICE. FEVER-BUSH.) 
1. L. Benzoin, Meisner. (SPICE-BUSH. BENJAl\EIN BuSH.) Plen~ 
tlful on river bluffs. Found growing in patches. Flowers fragimt, and 
appear before the leaves. Wood has a spicy taste. 
ORDER 70. LOBANTHA()ElE. (MISTLETOE FA~lILY.) 
1. PHORA.DENDRON, Nutt. (FALSE MISTLETOE.) 
1. P. ftavMOODS, Nutt. (AMERICAN' MISTLETOE.) Found au. 
parasite on Elm, (ULMUS AMERICANA,) Walnn*. common Locust. Jan­
uary, February, and March. Med; Prop.:· This plant is little used in 
medicine. Several deaths are recorded from eating the berries. 
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ORDER 71. SAUBUBA(;ElE. (LI2tARD'S.TAIL FAMILY.) 
1. SA,lJRlJRlJS. 
1. S. cernnns, L. (LIZARD-TAIL.) July and August. 
OltDER 72. EUPHOBBIA(JElE. (SPURGE FAMILY.) 
1. ElJPHORBIA" L. (SPURGE. 
1. E. macnlata. L. Common. August to November. 
2. E. hnmistrata, Englem. August. 
3. E. hypericifoUa, L. Common. Gardens and fields. Summer 
and autumn. . 
4. E. marginata, Pursh. Common. The juice is very acrid and 
pungent, aud if taken in large doses, may produce death. August to 
October. 
5. corollata, L. Rare. August. 
8. BIU.lNlJS. (CASTOR OIL PLANT.) 
1. R. COMMUNIS, L. Commencing to escape into roads and streets. 
Adv. from E. India. 
ORDER 73. UIlTI(;A(;ElE. (NETTLE FAMILY.) 
L 1JL1tI1JS, L. (ELM.) 
1. lJ. fulva, Michx. (SLIPPERY OR RED EiM.) Ple»tifu1. Flowers 
pinkish and somewhat fragrant. Thirty to nfty feet high. March. The 
use of the bark is familiar to everyone. 
2. lJ. Americana, L. (AMERICAN OR WHITE ELM.) A common 
tree in the woods. Bloom precedes the leaves, and lasts but a few days. 
A few very odd specimens are to be seen in this county. Their peculiarity 
consists in a monstrous enlargement of the limbs and branches at variOUll 
distances from each other. March. 
8. MAULlJRA, N. (OUGE ORANGE.) 
1. I. anrantbwa. There seem to be a few spontanefJus specimens 
of thiuhrub. May. 
3. UELTIS, Tourn. (NETTLE-TREE. HACKlIERRY.) 
. 1. U. occidenta~ L. (SUGAR-BERRY. HACKBERRY.) Plentiful. 
Bloom greenish. .March. 
2. U. Mississippienso. Bose. Very rare. We have seen but one 
IIpeclmen. April. 
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4. HORlTS, Tourn. (MULBERRY.) 
1. H. rnbra! L. (RED MULBERRY.) .A common tree in the woods. 
April and }Iay. 
2. H. ALBA. (WHITB MULBERRY.) Found growing in the fields. 
Rather scarce. Adv. from Eu. 
G. lTRTI£JA-£JE£, Tourn. (NElTLE.) 
1. IT. gracilis, Ait. June. 
6. LA-PORTEA., Gaudichaud. (WOOD NElTLE.) 
1. L. £Janadensis, Gaudichaud. Plentiful. July to September. 
'7. £JA.NNA.BIS, Tourn. (HEMP.) 
1. £J. SATIVA, L. (HEMP.) July and August. Adv. from Eu. 
ORDER 74. PLATANAtJElE. (PLANE-TREE FAMILY.) 
1. PLA.TA.NlTS, L. (PLANE-TREE. BUTroNWOOD.) 
1. P. oocldentalts~ L. (AMERICAN PLANE OR SYCAMORE.) Com­
mon. April. 
ORDER 75 . .JIJGLANDAtJEJE. (WALNUT FAMILY.) 
1. JlTGUNS, L. (WALh"UT.) 
1. J. cinerea, L. (BUTTERNUT.) April. Med. Prop.: Butternut is 
a mild ('athartic, resembling rhubarb in its action. 
2. J. nigra, L. (BLACK WALNUT.) Plentifulj forms our most val­
uable timber. April and May. 
2. £JA.RYA., Nutt. (HICKORY.) 
1. £J. oUvreformls, Nutt. (PECAN-NUT.) There are but two speci­
mens of this tree found in this county; of these one was planted, and the 
other is probably native. May. 
2. £J. alba. (SHELL-BARK OR SHAG-BARK HICKORY.) CommOD. 
April, 
3. £J. micro-carpa, Nutt. (SMALL-FRUITED HICKORY.) Rare. 
May. 
4. £J. srucata, Nutt. (WESTERN SHELL-BARK HICKORY.) April. 
S. £J. tomentosa. Nutt. (MOCKER-NUT. WHITE-HEART HICKORY.) 
6. £J. porcina, Nutt. (PIG-NUT OR BROOM H.) April. 
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ORDER '16. fJUP1JLIFEBlE. (OAK FAMILY.) 
I~ Q1JEBC1J~ L. (OAK.) 
1. Q. alb~ L. (WHITE OAK.) April. Moo. Prop.: Astringent and 
toni<). 
2. Q. bicolor, Willd. (SWAMP WHITE OAK.) Common. Moist 
woods. April. 
3. Q. prino.s. Var. acuminata. MichL (Yta.LOW CHESTNUT OAK.) 
Scarce. 
4. Q. eoccinea, Wang. (SCARLET OAK.) April 
o. ,Q. ru.bra, L. (RED OAK.) Common. April. 
2. l'A..STANEA, Tourn. (CHJ)STNUT.) 
1. C. vesea. Var. Americana, L. (CHESTNUT.) Not plentiful. June. 
3. FAGUS, Touro. (BEECH.) 
1. F. :ferrnglnea, Ait. (AMERICAN BEECH.) Forms a large pro­
portion of our forests. March. 
4. COBYLUS, Tourn. (HAZEL-NUT. FILBERT.) 
1. C. A..mericana, Walt. (WILD HAZEL-NUT.) Common. Flat 
woods. March.• 
3. OSTBYA... Micheli. (Hop·HoRNBEAM. IRON WOOD.) 
1. O. lJirglnica, Willd, (AMERICAN. Hop·HoRNBEAX. LEVER 
WOOD.) Wood very hard. Bark shaggy •. March. . 
6. CABPIN1JS, L. (HORNBEAM. IRON WOOD.) 
1. C. Americana, Mi('~. (BLUE, or WATER BEECH.) Bark 
lI!ll~th. E:ound mostly, near running water. March. 
ORDER 77. SALIfJ..l.fJEJE. (WILLOW FAMILY.) 
I. SALIX, Tourn. (WILLOW OsIER.) 
1. S. hnmilis, Marshall. (PRAIRIE WILLOW.) April. 
t. S. discolor, Muhl. (GLANCUS W.) March. . 
3. S. VIMINALIB, L. (BASKET OSIER.) April Adv. from En. 
4. S. Dlgra, Mamh. (BLA.CK W.) Common. April. 
5. S. ALBA, L. (WHITE W.) 11arch. Adv. from En. 
6. S. ALBA, Var. CA,ERULEA. April River banks .. Adv. from Eu. 
7. S. longifolla, Muhl. (LONG-LEAVED W.) June. 
2. POPULUS, Tourn. (POPLA.R AsPEN.) 
1. P. monllifera, Ait. (CoTTON-WOOD. NECKLACE POPLA.R.) 
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River banks. Also, probably found along creeks. Height, 75 to 100 feet; 
diameter, 1 to 3 feet. 
ORDER 78. A.BA.CJEJE. (ARUM FAMILY.) 
1. ARISlEltIA. Martins. (INDIAN TURNIP.) 
1. A. trlphyllam. Torr. INDIAN TURNIP. DRAGON. ARm,s:.) 
Common. Some specimens attain a height of three feet. April and May. 
2. ACORV8, L. (SWEE'NI'LAG. CALAlro8.) 
1. A.. Calamas, L. Rare. 
ORDER 79. T'I'PHA.(JElE. (CAT-TAIL FAMILY.) 
1. TYPHA, Toum. (CAT-TAIL FLAG.) 
1. T. latlColla, L. (CoMMON CAT-TAIL, or REED MACE.) June 
and July. 
ORDER 80. A.LISDA.(JElE. (WATER PLANTAIN FAMILY.) 
1. ALISltIA, L. (WATER PLANTAIN.) 
1. A. plantago, Var. Amencanum. Plentiful. August. 

;). SAGITTARIA., L.·· (ARROW HEAD.) 

1. S. "ariabIU!!, Engelm. Scarce. August. 

ORDER 81. ORCHlD.lCE.E, L. (ORCHIS FAMILY.) . 

1. ORCHIS, L. (ORCHis. 
1. O. s~tBbills, L. (SHOWY ORCHIS.) Rare. Slightly fragra.nt. 
April and May. 
2. CORALLORHlZA, Haller. (CoBAL-ROOT.) 

]. C. odontorhlza, Nutt. Rare. April. 

3. APLECTRWltl, Nutt. (PUTTY-ROOT. ADAM AND EvE.) 
1. A. bye_Ie, NUtt. Rare. Ma.y. 

ORDER 82. A.ltIA.RYLLiDA()E£ (AlIURYLLIS FlltILY.) 

1. HYPOXYS, L. (STAR-GRASS.) 
1. H. ercta, L.Rate.Hay. 
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ORDER 38. IRIDACEJE. (IRIS FA.MILY.) 
I. SISYBIXCHn1M, L. (BLUE-EYED GRASS.) 
1. S. Bermndlan~ L. June. 
2. S· Bermndlana, Var. Ancep~. Plentiful. May. 
ORDER 84. DIOSCOBEACEJE. (YAM FAMILY.) 
1. DIOSCORE.t, Plumier. (YA.M.) 
1. D. 'Villosa, L. (WILD YAM-ROOT.) Leaves, some opposite, 4'8, 
's, or 6'8. Abundant. May and June. 
ORDER 85. SMILACEJE. (SMILAX FAMILY.) 
1. SJlILA~ Tourn. (GREENBRIER. CATBRIER.) 
1. S. rotondlfolla, L. (CoMMON GREENBRIER.) Common. April 
and May. 
2. S. glanco., Walt. June. 
3. S. hispld~ Muhl. Damp woods. l\Iay. 
4. S. herbacere, L. (CARRION FLOWER.) A scarce vine in the 
woods. June.~ 
5. S. herbaeere. Var. pulverulenta. May. 
ORDER 86. I.ILIACEAll. (LILY FAMILY.) 
1. TRILLIUM, L. (THREE-Ll!lA.VED NIGHTSHADE.) 
1. T. sessile, L. Common. There is a plant rellembling this in color 
that has the leaves in 5's, aopals 4, petals 4, stamens 8, and pistils 4. 
Whether this variation is constant or not, we have not been able to observe. 
March and April. 
2. T. reeurvatllm, Beck. Plentiful. April and May. 
3. T. ereetllm, L. (PURPLE T. OR BmTHWORT.) Scarce. April. 
4. T. erectom. Val'. album, Purah. Common. March and April. 
5. T. el·ectom. Var. declinatum. Rare. May. 
6. T. cernoom. Val'. atrorubens. This is a new species or rather 
variety; and having corresponded with Pro£. Wood in regard to it, I take 
the liberty to report his letter: 
WEST FARMS, N. Y., Sept. 25th,1871. 
MR. YouNG-Door Sir: Your plant is a new variety of T. cernuum, 
Linn. I would by no means call it a new species, for it forms a strong 
connecting link between two other species, (viz.: T. erectum and T. cer­
nuum,) and makes it highly probable that the two should be united into 
one, and this with them. We describe it as follows: 
T. cerntlUm, L. B. atrorubens. Leaves orbicular-rhombic, sessile, with 
a small abrupt point; peduncle declinate half the length of the leaves 
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petals ovate, lanceolate, acuminate, twice broader t.han the sepals, brown­
ish purple. Plant large, leaves [) to tV diam. Flowers 3' broad. 
Differs from T. erectum in its cernuus peduncle, acuminate petals. 
Otherwise very similar to that species. 
Respectfully yours, A. WOOD, 
7. T. REMARK-We also found another Trillium, the identity of 
which we have not been able to make out. 
DE..'lCRIPTION.-Leaves sessile, rhombic ovate, abruptly acuminate, and 
tapering at bas.e. Peduncle thick, nearly as long as the Hower and deilexed 
beneath the leaves. Petals ovate, lanceolate, longer than sepa.Js, and more 
than twice as broad, dark pUlple. Sepals lanceolate, bordered slightly with 
purple. Styles separate, stigmas strongly reilexed and as long as stamens, 
Plant, one to two feet. 
2. lIV11LARIA, L. (BELLWORT.) 
1. lI. grandUlora, Smith. Rather scarce. April. 
2. lI. perColiata. L. Not rare. April. 
3. lI. sessilitoUa, L. Rare. April and May. 
3. SBIL£.(JIN:l., Deaf. (FALSE SOLOMON'S SBAL.) 
1. S. racemosa. Desf. (FALSE SPIKENA.RD.) Common. Rocky 
woods. April. 
2. S. stellata, Desf. Rare. April. 
4. POLYGONATUM. Tourn. (SOLOMON'S SE,NL.) 
1. P. blftorum, Ell. (SMALLER SOLOMON'S SEAL.) April. 
2. P. glgauteum, Dietrich. (GREaT S.) Common. April. 
3. ASPARAGUS, L. (ASPARAGUS.) 
1. :l.. OFFICINALLIS. (GaRDEN ASPARAGUS.) Escaped from cultiva­
tion. Adv. from Ell. 
6. LILI1JB, L. (LILY.) 
1. L. superbum, L. (TURK'S-CAP LILY.) Not plentiful. July. 
7. ERYTHRONI1JB, L. (DOO'S-TOOTIl VIOLET.) 
1. E. Amerl('anum. Smith. (YELLOW ADDER'S TONGUE.) 
March. Common in the woods. 
2. E. albidum, Nutt. (WHITE Doo'S-TOOTIl VIOLET.) Rare. 
Woods. March. 
So ORNITHOG \L1JM. Tourn. (STAR OF BETHLEHEM.) 
1. O. umbellatum, L. This plant is commencing to escape, and 
grow spontaneously in the streets, and we think that in a few yeaI'!!, it will 
be growing abundantly in the fields, April. 
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9. SCJILLA, L. .(SQUILL.) 
1. S. Fraseri. (EASTERN QUAMISH. WILD HYACINTH.) Abund­
ant. April and May. 
10. ALLIU:M, L. (ONION GARLIC.) 

1 • ..t. cernuum, Roth. (WILD ONION.) Rl'1re. July. 

ORDER 87. CJOKMELYNACJE.iE. (SPIDERWORT FAMILY.) 
1. CJOKMELYN..t, Dill. (DAY-FLOWER.) 
1. CJ. communis, L. See Wood's Botany. AugtlIlt. 
2. U. erecta, L. August. 
s. TRADESUA:NTU, L. (SPIDERWORT.) 
1. T. VJrglnica, L. (COMMON SPIDERWORT.) Not plentiful. 
May. 
2. T. pllosa, Lehm. May and June. 
TOTAL. 
Number of Families......... ......... ......... ......... .... ..... ...... .............. 87 

Number of Genera... .... ......... ...... ...... ......... ......... ......... ...... ...... 811i 

Number of Indigenous Species ................................................... 537 

NUlllber of Adventive, or Introduced Species...... ...... ...... ............ 72 
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Tlck.....d ............................................. 267 
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Tr.foil ................................................ 2.51> 
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Tulip.tree .......................................... 247 

T..ll.lo................................................ 262 
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Ullt,llS ................................................ 28~ 
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Violet Family .................................... 250 
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Viti.................................................. 264 

W83hoo ............................................... 254 
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WMer HorehoJlnd .............................. 274 

Waterleaf Family................................ 271 

Water Popper ...................................... 280 

W...ter Plantain ................................... 281; 

White Weed ........................................ 261 

Wild AUspice ...................................... 281 
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Wild Pink .......................................... 2';1 
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Willow Family .................................... 284; 
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Woodbine ........................................... 26il 

Wood Nettle ....................................... 28.~ 

Wood Sorrel ........................................ 253 

Xanthlu1'll .......................................... 26B 
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